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ftis »o i avtoata oleman fuuvta mielihalua eri» 
thiö=c>fioita fetittämiin tivjoitiiffiin. Suitcufin u8= 
fommc maaSfamnte löhtljmän jouffo historiaan 
miettineitä fitoiSthneita, jotta eimät jättäne tivjaa 
tutematta. J. W .  C.
R unoelmia.
K irj. A . K .
K  a u k  a m e t s ä.
A las k a llio lta  lapsi riensi,
Ä itin s laoksi riensi hän,
Lau su i lo istavalla  katsan nolla;
N ähnyt olen taivaan maan.
"M itä haastelet, mun pienoseni,
Mitä ta ivaan  kaukam aast’ ?
M issä näit sä autuitten m ailm an?
Sano, kulta-om enain.”
Vuoren harjanteella  kauan seisoin, 
K atsah dellcn  koilliseen,
S iellä  näin m ä nummen sinertävän, 
H onkam etsän kaukasen.
Puitten  k ä r jill ’ näin  m ä kuunaan kauniin, 
A rm as p äivä  paistoi s ie ll’,
Y lö s kunnaan kiireh ello  juoksi 
Kultasannotettu tie.
Täm än näin ja  sydäm m eni riutui,
K y y n e l ju o k si poskillein,
E n k ä  ym m ärtän yt m iksi itk in ,
Mutta näinhän taivaan maan.
„E i, muu lapsein; sineydess’ ylln iäll' 
T aivaan  korkee sali on,
S iellä  lam put, k u ltakruu n ut loistaa,
S ie ll’ 011 istuin  Jum alan.”
E i, vaan siellä , missä ilmanrannat_ 
Kaukam etsä hääm öttää,
Siellä  om pi onnellisten m ailina,
Siellä autuitten maa.
S u n n u n t a i .
Mä m uistan sen lempeän laakson.
A in iaan  muistan sen,
M iss’  istuin ma neitoni kanssa,
H ellästi syleillen;
Ja  k iireh ti kesänen päivä,
Sunnuntaipäivä tyyn i.
Me varjossa valkean tuomen 
Istuim m e ruoliistoss’,
Ja allam m e kim m elsi jä r v i 
Paisteessa auringon,
Ja lo iskelit A htolan  im m et 
K ultaset santarannat.
Sen toisella rannalla seisoi 
T em ppeli korkea,
S ie ll’  kuulim m e virsien veisun 
Ihanast’ huokaavan,
Ja viim ein, kuin  jum alten  m aasta,
Tem ppelin  kello  pauhas.
Ja katselin  k au k asta  vuorta 
Y lh ää llä  polijosess’
K uin  ihm eellist’ Onnelan maata. —
Unien kangastus!
K o sk ’ im peni sylissäin  istui 
Tem ppelin  kellon pauhuss’ .
Mut v a it o il im peni kain o ,
K atsah lain  korkuuteen,
Ja poskellans k y y n ele  k iils i 
H elm enä k irk k aan a.
Mun käteni ih an ast’  eksyi 
K iharains m ustaan yöhön.
Niin vietim m e Jcmpeäss’ laaksoss’
Päiväm m e autuaan;
Me varjossa valkean tuomen 
Istuim m e ruohistoss’ ,
Ja läheni kesänen ehtoo,
Sunnuntai-ehtoo ty y n i.
U  n e k  s u m i n e n .
Unta m a näin, mun im peni kaunis,
Mä kuolin  sun heimahas;
H im eys lem pee mun vaih eella in  v ä ik k y i, 
K u in  Saalem in kesä-yöss’.
Autuas oil kuolem a,
K uolem a sun helm assas;
Niin kuolisin  tuhannet k errat 
V aip uen  helmallasi..
N äinpä mä k a ik k ’, v a ik k ’ häm äräss’ tum m ass’, 
K a ik k ’ korvan i k u u li m yös,
Ihm isten äänet ja  m yrsk yen  pauhun,
N äin im peni sitovan 
M vrttikranssii v iileää  
Kauncudeks kuolleelle,
Ja  viim ein sen päähäni painoi,
Poskillans tuskan kuum e.
H autaan mun kannoit, k a ik u iv a t kellot,
Kuin tuomion ukkoset,
Pim eät p ilvet p eittivät taivaan,
Ja sieluni sy n k isty i,
M utta immen kntsannoss’
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Taasen lemmen taivaan näin; 
Mua saattoi hiin kam m ioon kuolon, 
P oskillan s tuskan kuum e.
V aikeni viim ein  ankara soitto 
Ja vallitsi hiljaisuus, 
K alm istoss’ seistiin  kuusien yössä 
Mun hautani p arlah all’:
S iilon neito kaunoldhar 
Esiintunkee punertuin 
Ja, otsaltans h iukset viskoin, 
Seisovi arkkuin  ääreen.
Laski hän kiitens rintani päälle, 
M ua h yvästi jättäen , 
Suudelm a kuum a kuuliain  poltti 
Ja p yörrytti ihanast’; 
Leim ahti mun povessain, 
E lon  virta  koskena,
M ua herättein  unesta lemmen, 
K ierton sa  alkoi taasen.
S o t a .
Jo leim uuvat tuliset v iir it.
K ak s jo u k k o a  tanterell’ seisoo, 
K u in  ukkosen pilveä kaksi,
N iin  uhaten toinen toistans.
He ryn tää  päin 
Ja yhteen  iskee,
Kuin aalto ja  karinen ranta,
Ja a lk av i hirveä le ik k i.
K äy  ym päri ankara k aiku  
K iväärein  ja  ty k k ie n  jy sk e e s i’;
H e, oksentain tu lta  ja  savuu,
N y t antavat kuoloo kylm ää,
Ja torvi soi,
Ja  trumpu pauhaa,
Ja kum isee kultanen kangas, 
K o sk ’ Tuonelan enkeli niittää.
K uin tuhanten koskien m elske, 
Niin tem m eltää, teiskaa ja  rysk ää  
Se kuolon ja  kunnian pelto,
Ja pilvenä savu k iirii.
Ja  pilvien yö ss’
K ä y  sankarlaum a 
Kuin peikkoon syn keä parvi,
Ja  v ilk k a a sti v ä lk k y v ä t m iekat.
Ja voitettu  pakenee viim ein,
K u in  m urrettu, h u okaava laine, 
H aut’ vaino_en voittaja  seuraa, 
K u in  riehuva m yrsk yn  kierros,
Ja riem uitsee
Ja houraileepi,
K osk  kunnia päällensä loistaa, 
K uin  k irk k a u s  taivasten ta ivaasi’ .
Mut kaatuneen sankarin  sielu 
On astunut korkuuden linnaan, 
Ja, hym yen autuaass’ rauhass’, 
H än katselee tannert’ alluns:
S ie ll’ torvi soi,
Ja trum pu pauhaa,
Ja kum isee kultanen kangas, 
K o sk ’ Tuonelan enkeli niittää.
O n n e l l i s e t .
Jo vaikenee kaukanen ranta 
Ja  koillisest’ aurinko nousee 
Ja  auteret k iireh tii pois,
K o sk ’ Pohjolan palkeet k äyvät, 
K o sk ’ m ennyt on yö ,
K o sk ’ kim m eltää kesänen aamu 
Ja lin n ut ne laulelee.
M ä k iireelle  korkean vuoren 
N y t astelen raikkaassa  tuuless’; 
Mun toivoni aam usen koin,
Mun ku ltan i kohtaan siellä ,
K o sk ’ m ennyt on y ö  
K o sk ’ k im m ellää kesänen aamu 
Ja linnut ne laulelee.
Mut kauniim pi k oittoa  päivän  
Ja lempcem pi auringon laskuu 
Hän h ym yen  luokseni k ä y,
Mä s y li in f  kierron imm en,
K o sk ’ m ennyt on yö,
K o sk ’ kim m ellää kesänen aamu 
Ja linnut laulelee.
Mun sydäm mein autuudest’ sy k k y y  
Ja taivaana otsani loistaa,
K o sk ’ seison täss’ im peni kanss’, 
T ass’ vuorella sam m aleisell’,
K o sk ’ m ennyt ö n  yö,
K o sk ’ k im m ellää kesänen aamu 
Ja lin n ut ne laulelee.
Täss’ seison m ä im peni kanssa,
Ja k ihaiam m ’ tuulessa liehuu,
Ja laaksoen hym inä soi 
Kuin ijäisen lemmen ääni,
K o sk ’ m ennyt on yö 
K o sk ’ kim m eltää kesänen aamu 
Ja lin n ut ne laulelee.
